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A los señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo, sede Huacho, presento la Tesis: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Trabajo Social, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la Tesis de Maestría en Gestión Pública, se 
presenta el trabajo de Investigación Descriptiva denominado: Programa Articulado 
Nutricional en el Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, 2014. Dicha 
investigación servirá para determinar el nivel del  Programa Articulado Nutricional 
en el distrito de supe Puerto, la finalidad  es que las familias mejoren sus hábitos 
de  alimentación a través del Programa Articulado Nutricional contrarrestando la 
Desnutrición Infantil, promoviendo el fortalecimiento y mejoramiento de las 
mismas. 
 La investigación se realiza en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el 
grado de Magister en Gestión Pública. La investigación consta de cuatro capítulos 
detallados a continuación: 
Capítulo I: En este primer capítulo, se realiza la descripción de los antecedentes 
nacionales e internacionales, el marco teórico, la justificación, el planteamiento del 
problema como una vista panorámica en la efectividad dela variable de 
investigación,  objetivo general  y objetivos específicos. 
Capitulo II: En este segundo capítulo, se plasma lo concerniente al marco 
metodológico de la investigación, la Operacionalización,  la metodología, la 
población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos y métodos. 
Capitulo III: En este tercer capítulo, se describe todos los resultados de la 
presente investigación realizada. 
vii 
Capitulo IV: En el cuarto capítulo se desarrolla los resultados, la discusión, las 
conclusiones, asimismo las recomendaciones, las referencias bibliográficas y 
finalmente los anexos. 
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                                              Resumen 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Programa Articulado Nutricional en el 
Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, 2014”, donde se formuló el 
problema, ¿Cuál es el nivel de efectividad  del Programa Articulado Nutricional, en 
el Distrito de Supe Puerto, Provincia de Barranca, 2014?, se planteó el objetivo 
principal de describir  el nivel de efectividad del Programa Articulado Nutricional. 
Tipo de investigación Básica, de método Descriptivo, de enfoque Cuantitativo y 
diseño No Experimental  corte transversal, la población fue de 1425 madres en 
edad fértil y la muestra estuvo constituida por 180 madres de niños menores de 
tres años, el tipo de muestreo utilizado es  No Probabilística, los datos se 
obtuvieron a través de los instrumentos, sé tomó la escala de Likert. Se tabularon 
y se procesaron los datos en el paquete estadístico SPSS Versión 20.0. 
Los resultados evidencian el nivel estadísticamente con el KR 20 = 0,782 de 
Fuerte Confiabilidad el nivel del  Programa Articulado Nutricional, en el Distrito de 
Supe Puerto, Provincia de Barranca, 2014. 
 
Palabra clave: 








This paper titled "Articulated Nutrition Program in the District of Puerto Supe, 
Barranca province, 2014", where the problem was formulated, what is the level of 
effectiveness of Articulated Nutrition Program in the District of Puerto Supe, 
Province Barranca, 2014 ?, the main purpose of describing the level of 
effectiveness of Articulated Nutrition Program was raised. 
Type Basic research, Descriptive method Quantitative approach and not 
Experimental design cross section, the population was 1425 mothers of 
childbearing age and the sample consisted of 180 mothers of children under three 
years, the type of sample used is not probabilistic data were obtained through the 
instruments, I took the Likert scale. They were tabulated and the data were 
processed using SPSS version 20.0. 
The results show statistically level with the KR 20 = 0.782 Fort Reliability level 
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